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As universidades, como locus do saber, tem a obrigação de proporcionar o ambiente para a 
transformação de posturas alicerçadas em pensamentos críticos e reflexivos, que contribuam para  
incorporação e disseminação do conhecimento. Este processo deve ser articulado, no sentido de que 
seus resultados se revertam para a sociedade, com produções cientificas de qualidade, a partir de 
atuações comprometidas com esta filosofia. 
Fomentar políticas que favoreçam tal postura, passa pelo entendimento e reconhecimento 
da identidade e especifidades da área do conhecimento em que se atua. Neste contexto, o Curso de 
Administração da Universidade Federal de Roraima-UFRR, vem adotando uma postura inovadora e 
dinâmica, na gestão de suas ações políticas e acadêmicas, a partir de sua diversidade. Assim, como 
resultado do trabalho coletivo de um grupo de pesquisadores que atuam na área de ciências sociais 
aplicadas, surge a Revista de Administração de Roraima – RARR.  
Esta Revista foi concebida para viabilizar um veículo de comunicação de caráter científico 
de estudos e pesquisas, em meio digital, envolvendo as áreas da Administração, Contabilidade, 
Economia, Secretariado Executivo, Gestão Pública, entre outras, cujo objeto esteja vinculado ao 
Estado de Roraima. Neste sentido, sua finalidade é divulgar artigos, ensaios, resenhas, 
comunicações de pesquisas, estudos e experiências de gestão, que abordem temas relevantes nas 
áreas referenciadas e que sejam resultados de pesquisas científicas, iniciação científica e trabalhos 
acadêmicos. 
Em seu primeiro número, a RARR apresenta uma coletânea de artigos bem diversificados, 
que abrangem, preponderantemente, os temas referentes à gestão de pessoas, de políticas públicas e 
desenvolvimento regional, abrangendo a gestão pública, privada e terceiro setor. As organizações 
dependem de seus colaboradores. Assim, a compreensão do que às motiva, da qualidade de vida que 
o trabalho oportuniza e da cultura da organização, assim como a medição do desempenho individual 
destes,  se torna objeto de suma importância. 
Em termos de discussão estratégica, se discute a atuação em redes, como possibilidade de 
gestão. A condição de estado fronteiriço, em especial nossa relação com a Venezuela e a atuação de 
micro e pequenas empresas também fazem parte da discussão. Mas também as características de 
Estado amazônico são claramente identificadas, pela discussão de questões indígenas, do 
desmatamento, as questões da infraestrutura energética, da qual somos tão dependentes e de 
questões sociais, como papel da mulher na economia e a própria economia solidária. 
Contudo, um fator importante que enriquece a apresentação desses trabalhos é a integração 
participativa dos 25 autores representada por alunos de graduação, mestrandos, doutorandos, 
graduados, mestres e doutores, de diferentes instituições, como a UFRR, UERR, FGV, USCS, 
Cathedral, e Estácio Atual, UFMG, UNISINOS, demonstrando a importância e o interesse que 
nosso Estado tem e desperta, e nos permitindo ter a consciência de que, enquanto pesquisadores da 
Administração e outras áreas comuns, temos diante de nós um interessante e procurado objeto de 
pesquisas. 
Acredita-se que esta publicação irá contribuir com uma formação sólida, séria e atualizada 
em nível teórico e prático, fundamentalmente alicerçada em um ensino de qualidade, responsável 
por formar profissionais com um diferencial para o mercado de trabalho. No entanto, espera-se, 
primordialmente, que esta revista seja um importante estímulo à produção de pesquisas e à 
publicação cientifica de qualidade, em detrimento do produtivismo acadêmico.  
 É uma honra poder também fazer parte desse trabalho. Por esta razão, agradeço com 
profunda gratidão aos professores do Departamento de Administração da UFRR, idealizadores do 
projeto, e a todos que contribuíram para que essa edição se transformasse em realidade. 
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